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No fa gaires dies que, asseguts a taula , el meu fill petit, nou anys i escaig, em sobtava amb
la següent pregunta:
-Pare, ¿hi havia bolets quan va començar el món? En Francesc té l'edat de consolidar
els seus coneixements bàsics de les coses i la seva pregunta era un compendi d'interrogants
cronològicament desordenats.
Aleshores vaig recórrer a una explicació elemental, posant-la al seu abast, de la funció
dels fongs en els cicles vitals i en la descomposició de la matèria orgànica sorgint alhora en la
Natura.
Però la seva curiositat no parà aquí, doncs inmediatament tornà a la càrrega.
-Pare, i ¿Adam i Eva collien bolets per menjar-s'els? Tothom va intervenir en la conver-
sa, barrejant-hi les idees més estrafolàries, fent-ne broma, del que podien haver fet o deixat
de fer aquells personatges que la tradició popular ha imaginat al voltant d'aquest passatge
de la Bíblia.
Al final vàrem arribar a la següent conclusió.
- ¡Potser no era una poma el fruit prohibit, pel qual moririen!
- ¡Tal vegada, havien estat seriosament avisats dels perills de l'Amanita phalloides, però
la seva golafreria pels bolets els va temptar!
Ens vàrem fer tots un tip de riure però crec que la lliçó, si més no subconscientment,
perdurarà.
